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LCursos, Conferencias, Congresos y Jornadas: 
'í4.ctores y Agenda del Financiamt".e.nto y la Cooperaci6n Internacional en políticas Sociales)), 
organizado por el Centro de Estudios Avanzados y la Secretar(a de Relaciones 
Internacionales de la UNC- 6,8,7,13,14,15 de marzo 
«Problemas de la democracia en la A~entina Contemporánea», a cargo del Pro f. Luis 
Alberto Romero, organizado por la Maestría en Partidos Poüricos del Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad N acional de Córdoba.· 12 all4 de marzo 
Conferencia : ((La política en consignas)' a cargo del Dr. Rugo Quiroga y la Periodista 
Norma Morandini, organizado por la Maestría en Partidos Políticos, Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, 14 de m arzo 
Curso: ((Feminismo y Posje:1tinismo». Claves del Pensamiento de Judith Buttler)), 
organizado por el Programa de Dlscurso Social, Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacio nal de Córdoba, 26 al29 de marzo 
(111 Jornadas de Discurso Social y Constrncción de Identidades-Mujer y Género» Organizado 
por el Programa de qiscurso Social, Centro de Esrud.ios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba , 26 al 29 de m arzo 
Curso: ((Sociología de las Relaciones Internacionales», a cargo del Dr. Francisco Delich, 
organizado por la Maestría en Relaciones Internacionales, Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba3,10,24 de abril;8,15 de mayo. 
Curso Anual ccEllegado Jesuítico », organizado por el Programa de posgrado " El 
legado Jesuírico. Sustento de Identidad y continuidad cultural de la Universidad 
N a.cional. de Córdoba", 4a cargo del Arq. Carlos Page. Centro de Esmdios Avanzados 
de la U niversidad Nacional de Córdoba . Abril a agosto de 2003 
Curso: ((Form-ulación de Proyectos de Microemprendimientos» a cargo de los profesores 
Mario Cuomo y Eduardo Di Leonardo, organizado por el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, durante los meses de mayo y 
• • 
JUUIO 
Curso de (~Cine y Video Docttmental~ Twría y P1·áctica», dictado por el Prof. Mario 
Bomheker y Miguel Mirra , organizado por el Centro de Esrudios Avanzados ct~. la . , 
Universidad Nacional de Córdoba, durante los meses de mayo y junio · ·>· 
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Curso: ((Redacción de Textos Científicos» dictado por el Prof. Marcelo Casarín , Centro 
de Esrudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, durante los meses de 
• • 
mayo y JlliUO 
Curso de Posgrado: (<Configuración de Identidades» Imaginiarios, Subjetividad. y 
Distinciones1 dictado por la Prof. Dra. Susana Romano Sucd, organizado por el 
Programa de Discurso Social, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba; 6,7, 20 y 21 de jw1io 
Seminario ((La Edificación) El funcwnamiento y los problemas de hoy en la Unión Económica 
y Monetaria Europea>), a cargo del Pro f. Paul-Roben Hertzeg (Universidad de Schwnan, ' 
Es tras burgo) organizado. por el ~nrro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdo ba, el día 4 de jw1io 
Curso '(Relaciones Económicas Regionales» a cargo de los Prof. Alberto Díaz Caferatta y 
1 
Alberto Figueras, organizado por la Maestrla en Relaciones Internacionales del Centro 
de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 
12,14,19,21,26,28 de junio; 3 y 5 de julio 
«jornadas sobre Gestión para la Integración R.egwnal" , organizado por el Centro de 
Estudios Avanzados y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Córdoba, los días 25 y 26 de junio 
Congreso Internacional: '51.mérica Latina: Identidad, Integración y Globalización", 
organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional d'-
Córdoba lO all2 de julio de 2003 
Curso: ({Ritualer,Escuela y Nación. UnaApro:x;imacUfn a los actos escolares») dictado por 
el Pro f. Gustavo Blázquez, organizado por la Maestría en Investigación Educativa del 
Centro.de Estudios Avanzados de la Universid<ld Nacional de Córdoba, 2 al4 de juli0 
Curso: ((Origen y Evoht-ción de los documentos hispcmoamericanos: Interpretaciún del discurso 
diplomático (siglos XV al XVIll), a cargo de la Dra. Branka Tanodi y el Dr. José Miguel 
López Villalba, organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba los días 18 a1 22 de agosto 
Curso: «Estabilidad y Conflictos en el Noreste de Asia>> dictado por los Prof. Rodolfo 
H écror Molina , Gustavo Serra y Jaime S1ben organizado por el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 13,20,27 de agosro y~ 
de setiembre 
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Curso: ((Sindicalismo y Política'\ a cargo de la Prof. Alicia Servetto, organizado por la 
Maestría en Partidos Poüücos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba. 28 al 31 de julio 
Curso de Pos grado: <<El Turismo sustentable en Argentina: Debates y problemáticas 
actuales'', organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 
de Córdoba, de agosto a diciembre de 2003 
Cur.so: «Formulación de Proyectos de Microemprendimientos» a cargo de los profesores 
Mario Cuomo y Eduardo Di Leonardo, organizado por el Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, dictado los días lunes y martes 
del mes de agosto 
Conferencia: ((Historia Oral y Exilio. Política y Práctica del Asilo diplomático)', a cargo de 
la Prof. Silvia Durrénit, organizado por el Programa Archivo de la Palabra, del Centro 
de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, el día 4 de agosto 
Coloquio: "La realización de ediciones c'rÍticas» a cargo de los Prof. Fernando Colla y 
Sylvie Josserand, (Université de Poitiers, Francia), organizado por el Centro de 
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 14 de agosto 
Curso: «La Escritura pat·a el Cine}), dictado por el Prof. Jorge Goldemberg, (UBA) 
organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la UNC, los días 8 y 9 de agosto 
Curso: Análisis del Discurso político, a cargo de las Prof. Fabiana Martínez y María 
Teresa Dalmasso, organizado por la Maestría en Políticos del Centro de Estudios 
Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, los días 20 al22 de agosto 
Curso: H i.storia y Memoria: los usos del parado, a cargo de la Pro f. Marta Philp, organizado 
por el Programa de Estudios sobre la Memoria del Centro de estudios Avanzados de 
la Universidad Nacional de C6rdoba, los días 4 de setiembre al9 de octubre. 
II. Extensión 
Ciclo de cine 
El Cine y la Memoria 
Cuatro presentaciones + cuatro películas . 
Organiza: Programa Estudios sobre la memoria. (CEA- CIFFyH)- Cinedub MUQ~~p.~ . 
Hugo del Carril .' :·~. :.· 
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Miguel Rojas Mi.x en la UNC 
Taller sobre el imaginaría americano. 
Del 17 al 19 de junio de 2003 
Centro de Estudios Avanzados (UNC) 
Exhibición de video y debate 
Historia Oral y Exilw. Politica y Práctica del Asilo Diplomático. 
Presentación: Dra. Silvia Dutrenit del Instituto Mora de México 
Organiza: Programa Archivo de la Palabra (CEA M UNC) 
04 de agosto de 2003. 19 hs. Centro de Estudios Avanzados. 
III. Nuevas Carreras de Pos grado 
Doctorado en Semiótica ( doctoradosemiotica@ces .lUlc.edu.ar) 
Maestría en Sociología (sociologia@cea.Wlc.edu.ar) 
Maestría en Gertüfn para la Integración &gwnal (integracion@cea.Wlc.edu.ar) 
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